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FEYHAMAN VE İNSAN RESMİ NURULLAH BERK
FEYHAMAN HOCA,1918 LERDE,KİŞİLİ 
ĞİNİ TÜRK RESİM DÜNYASINA DUYUR 
DUKTAN SONRADIR Kİ "PORTRE" NİN 
NE DEMEK OLDUĞU ANLAŞILDI. BİR 
KUŞAK ÖNCEKİ RESSAMLAR NE PORT­
REYE,NE DE İNSAN RESMİNE YANAŞ­
MAK CESARETİNİ GÖSTERMİŞLERDİ. 
HEP TABİAT GÖRÜNÜLERİNDE,NATÜR­
MORTLARDA , YAP I İÇ VE DIŞLARINDA 
KALIYORDU ÇALIŞMALARI.OSMAN HAM 
Dİ BEY VARDI İNSAN RESMİNE YANA 
ŞAN, BİR TAKIM FİGÜRLERİ BÜYÜK 
ÇAPTA DÜZENLEMELERDE İSTİFLEYEN 
PORTRELERDE YAPMIŞTI OSMAN HAM­
DI,"MİMOZALI KADIN" GİBİ NEREDE 
İSE BİR MANET İLE BOY ÖLÇÜŞEBİ-
Feyharaan Duran 1949 yılında
LECEK BAŞARILARA ULAŞMIŞTI. AMA 
PORTRECİLÎK SANATININ TEMEL TA­
ŞI DEĞİLDİ.SEVDİKLERİNİN RESİM­LERİNİ YAPMIŞTI.YANILMIYORSAM,O 
KADAR. FEYHAMAN HOCANIN BAŞLICA 
KAYGISI İNSANLARIN PORTRELERİNİ 
YAPMAK,ONLARI TUVALLERDE YAŞAT­
MAK OLMUŞTU.BU AMACINA VARMAK İ 
ÇİN ELBETTE Kİ KLASİK,DAHA DOĞ­
RUSU GELENEKSEL, AKADEMİK BİR 
TEKNİK UYGULAYACAKTI. BU TEKNİK 
ÜSTÜNE DE ANLAŞMAK GEREK.ÇAĞDAŞ 
SANATIN BÜTÜN MERAKLI ARAŞTIRMA 
LARININ,YENİ BULUŞLARININ TARAF 
LISI OLDUĞUM HALDE,ÖTEDEN BERİ, 
"AKADEMİZM" DENİLEN, ÇOKLARININ 
DUDAK BÜKTÜĞÜ FORMÜLLERE BİR E- 
ĞİLİMİM VARDIR. BONNAT'NIN KİMİ 
PORTRELERİNİ , JACQUES- EMİLE 
BLAUCHE'I,LUCİEN SİMON'U,ALBERT 
EDELFELT'İN "PASTEUR" ÜNÜ SEVE­RİM . ÇÜNKÜ , RES S AM OLARAK,BİR MO­
DELİN KARŞISINA GEÇİP ONU ÇİZGİ 
LER,RENKLER, IŞIK VE GÖLGELERLE 
CANLANDIRDIKTAN SONRA BENZETME­
NİN,RUH HALETİNİ TUVALE AKTARMA 
NIN NE KADAR ZOR BİR İŞ OLDUĞU­
NU BİLİRİM.ÇOK KERE DENEYİP BA­ŞARISIZLIĞA UĞRADIĞIM İÇİN.BUN­
DAN ÖTÜRÜ, FEYHAMAN'IN EN GÜZEL 
PORTRELERİNE BAKARKEN HOCANIN,, 
ESKİ DEYİMLE,"PALETİNE HAKİM"OL 
DUĞUNU GÖRÜR,BU USTALIĞA,BU"VİR 
TUOZİTE"YE ŞAŞARIM.AKİL MUHTAR' 
IN PORTRESİNE BAKINIZ VE HOCA­
NIN ERİŞTİĞİ TEKNİK BAŞARIYI,OL 
GUNLUĞU GÖRÜNÜZ.HOCA MODELİNİ O 
NA HAS ATMOSFER İÇİNE YERLEŞTİ­
RİP CANLANDIRMAK İSTİYOR.DOKTOR 
TECRÜBE LABORATUARINDA, HATTAT 
YAZILARIYLA ÇEVRİLİ,RESSAM ARKA 
DAŞLAR GRUP HALİNDE, SANKİ BİR 
SERGİ AÇILIŞINDA,EVİN GENÇ KIZI 
KÖPEĞİ İLE OYNUYOR.FEYHAMAN HO­
CA MODELLERİNİ SADECE BİRER ÇİZ 
Gİ, RENK, BİRER BİÇİM TOPLULUĞU 
GÖRMÜYOR. SERGİDE GÖRÜLECEK EN 
GÜÇLÜ Y ÖNÜ : YAŞIYOR BU MODELLER, 
TÜRK RESSAMLIĞININ İLK-VE BELKİ 
DE s o n:-PORTRECİSİNİN FIRÇASIY­
LA.
□
ORD.PROF.DR.SIDDIK SAMİ ONAR
SANATKAR SADECE MADDENİN GÖRÜN- 
MİYEN GÜZELLİKLERİNİ.RUHDAKİ İN 
t KASLARINI GÖSTERMEK,BUNLARI GÖ 
REMİYENLERİ DE YÜKSELTMEKLE KAL 
MAZ.MİLLETLERİN OLUŞUNA VE YAŞA 
MALARINA DA HİZMET EDER.MİLLET­
LER YURTLARININ, CEDLERİNİN,TA­
RİHLERİNİN GÜZELLİKLERİNİ GÖRE­
BİLDİKLERİ VE SEVEBİLDİKLERİ DE 
RECEDE KAYNAŞIR VE YASARLAR.SA­
NATI VE SANATKARI OLMAYAN BİR 
MİLLET DOĞAMAZ.
SAN'ATI VE SANATKARLARINI KAY­
BETTİĞİ ZAMAN DA ÖLÜR.SAN'ATKAR 
LAR BU BAKIMDAN BİRER MİLLİ KAH 
RAMANDIRLAR.
MADDİ VARLIĞINI KAYBETTİĞİMİZ, 
DEĞERLİ ÜSTADIMIZ FEYHAMAN'DA 
TÜRK MİLLETİNİN BÖYLE BİR VARLI 
ĞI,KAHRAMANI İDİ.FEYHAMAN SADE­
CE DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR RES­
SAM OLARAK KALMADI,TÜRK VATANI­
NIN GÜZELLİKLERİNİ,TÜRK MİMARİ- 
St'NİN ŞAHESERLERİNİN NÜFUZ EDE 
MEDİĞİMİZ İNCELİKLERİNİ VE GÜ­
ZELLİKLERİNİ , TÜRK İNSANININ SE­
VİMLİLİKLERİNİ BÜTÜN İNCELİKLE­
RİYLE,BİR RENK VE IŞIK ALEMİ İ- 
ÇİNDE GÖSTERDİ, YAŞATTI VE SEV­
DİRDİ .
FEYHAMAN TÜRK SANATINI DÜNYAYA 
TANITMASI YANINDA BU MİLLİ HİZ­
METİNİN DEĞERLERİNİ DE,BUGÜN AN 
LAMAYANLAR BULUNSA BİLE YARIN 
ANLAYACAKLARDIR.
MADDÎ VARLIĞINI KAYBETTİĞİMİZ 
DEDİM,ÇÜNKÜ FEYHAMAN BÜYÜKLÜĞÜN 
DE BİR SANATKÂR,HEM DÜNYANIN VE 
HEM DE MİLLETİNİN RUHUNDA EBEDİ 
OLARAK YAŞAR. FEYHAMAN'IN SANAT 
RUHU YAŞAYACAK VE TÜRK MİLLETİ­
Nİ KENDİSİNE KARŞI SAYGI VE MİN 
NET HİSLERİYLE YAŞATACAKTIR.
□
SALİH K.NİGAR
65 YILLIK DOSTUM,ÜNLÜ RESSAM VE 
PROFESÖR FEYHAMAN DURAN'LA,GALA 
TASARAY LİSESİNİN YANGININDAN
ÖNCE, RAHMETLİ BÜYÜĞÜMÜN ORDAKİ 
ÖĞRETMEN ODASINDA TANIŞMIŞTIM. 
KENDİSİ DE GALATASARAYLI OLAN 
FEYHAMAN ONUN GÜZEL BİR PORTRE­
SİNİ YAPMIŞTI.YAZIK Kİ BU DEĞER 
Lİ GENÇLİK ESERİ, BAŞKA SANAT 
KIYMETLERİYLE BİRLİKTE, O KOR­
KUNÇ YANGINDA YOKOLDU.
YAŞITIM OLAN O AĞIRBAŞLI, DERİN 
BAKIŞLI GENÇ SANATÇININ DÜŞÜNCE 
Lİ VE DUYGULU SOHBETİNDEN ÇOK 
HOŞLANMIŞTIM. AYNI FIRSATLA ÖĞ­
RENMİŞTİM Kİ O ZAMANKİ MÜDÜRÜ­
MÜZ VE HOCAMIZ ABDURRAHMAN ŞE­
REF MERHUM, FEYHAMAN'IN OKULDA 
VELİSİ İMİŞ. BURADA HEM ONU,HEM 
DE ÖBÜR BÜYÜKLERİMİZİ MİNNET VE 
RAHMETLE ANMIŞ OLMAK İÇİN BU YA 
ZİMA ŞU HATIRAMI EKLEYEYİM: 
ESKİ VE BİRLEŞİK DOSTUMUZ, TEV- 
FİK FİKRET DERNEĞİ'NİN DE RAH­
METLİ BAŞKANI PROF. İSMAİL HİK­
MET ERTAYLAN, SONRALARI MAARİF 
NAZIRI VE MİLLET VEKİLİ DE OLAN 
ABDURRAHMAN ŞEREF ÜSTADIMIZIN, 
GALATASARAY LİSESİ KONFERANS SA 
LONUNA ASILMAK İÇİN, YAĞLIBOYA 
BİR PORTRESİNİ FEYHAMAN’DAN Rİ­
CA ETMİŞTİ. DURAN, BELKİ DE SON 
BÜYÜK ESERİ OLAN BU MÜKEMMEL 
PORTREYİ,GÜZEL ÇERÇEVESİYLE,S EV 
GİLİ OKULUNA HEDİYE ETTİ. FEYHAMAN'IN, ÖZEL BİR GÜZEL SA­
NATLAR MÜZESİ DEĞERİNDEKİ SANAT 
YUVASINDA,SAYIN HAYAT VE SANAT 
ARKADAŞININ ŞAFAKATLİ İLHÂMİYLE 
VÜCUDA GETİRDİĞİ YÜKSEK SANAT E 
SERLERİ.GÜZEL SANATLAR AKADEMİ- 
Sİ'NİN DEĞERBİLİR GAYRETİYLE YA 
KINDA SERGİLENDİĞİ ZAMAN, GÜZEL 
SANATLARA AŞIK RÜH U ŞSDOLACAK-
VEDAT NEDİM TÖR
FEYHAMAN'IN UNUTULMAZ HATIRASI­
NA DÜZENLENEN BU SERGİNİN BROŞÜ 
RÜ İÇİN BENDEN DE BİR KAÇ SATIR 
İSTEYEN SEVGİLİ EŞİ GÜZİN'İN SE 
SİNİ TELEFONDA İŞİTTİĞİM ZAMAN,
BABALARIMIZIN CANCİĞER ARKADAŞ­
LIĞINDAN BAŞLIYAN VE ONUN KÜÇÜ­
CÜK KIZLIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR 
UZANAN BİR FİLİM, KAFAMIN İÇİN­
DEN ŞİMŞEK HIZI İLE GEÇTİ. 
RESMİN,TİYATRONUN,GENELLİKLE BÜ 
TÜN GÜZEL SANATLARIN AYIP VE GÜ 
NAH SAYILDIĞI BİR KARANLIK DÜN­
YADA "RESSAM" OLMAK SAPIKLIĞINA 
KAPILAN BU YÜKSEK CEVHERLİ İNŞA 
NIN EŞSİZ VE ERİŞİLMEZ İDEALİZ­
Mİ ÖNÜNDE İBRETLE VE SAYGI İLE 
EĞİLMEKTEN BAŞKA ELİMİZDEN NE 
GELİR?
TERBİYESİ,ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ VE E 
FENDİLİĞİ İLE ÜSTÜN BİR KİŞİLİ­
Ğİ OLAN FEYHAMAN,MEMLEKETİMİZİN 
ÇIĞIR AÇICI RESİM ÖNDERLERİNDEN 
ÇALLI'LARIN VE NAMIK İSMAİL'LE­
RİN DÜNYASINA GÖÇELİ NE KADAR 
FAKİRLEŞTİĞİMİZİ ŞİMDİ DAHA İYİ 
ANLIYORUZ.
ORD.PROF.DR.KAZIM İSMAİL GÜRKAN
SAKİN VE MÜTEVAZİ KİŞİLİĞİNDEKİ 
EFENDİ ÜSLUBU,SANATINDA RENKLEN 
Mİ Ş VE TABLOSUNDA NİZAMLI BİR 
HÜVİYET ALARAK GÖZLERE AKSETMİŞ 
Tİ.RASTGELE DEĞ İL,KARARLI VE İN 
TİZAMLI YAŞADIĞI HERHALİNDE BEL 
Lİ OLAN BU -İSTANBUL EFENDİSİ- 
BU DİYARIN TÜM VARLIĞININ RENGİ 
Nİ YAPIYORDU.ÇOK SEVDİĞİ YURDU­
NUN EŞSİZ TABİATINDAN ALDIĞI 
RENKLERİ RUHUNUN TEMİZ KÖŞELE­
RİNDE YUĞURUYOR,DİZİYOR VE ÖYLE 
CE BİZE EBEDİ ŞAHESERLER VERİ­
YORDU.
FEYHAMAN'IN PORTREDEKİ ZAFERİ, 
.İNSAN RUHUNU İYİ SEZMESİNDEN GE 
LİR.PEYZAJDA İSE VATANINI NE GÜ 
ZEL TANIDIĞINI,NE İÇTEN SEVDİĞİ 
Nİ AÇIĞA VURMUŞTUR. SANKİ İÇİNE 
DÖNÜK, SESSİZ HALİ İLE TABLOLA­
RINDAKİ PARLAKLIĞIN YAPTIĞI TE- 
ZAD.ONUN RUHUNDA HER AN GALEYA­
NA MÜSAİD NEŞ'ESİ İLE TEVAZUU- 
NUN GÜZEL TERKİBİNİN İFADESİDİR
Feyhaman Bey 41X33 cm. 1911
Güzin Hanımın portresi 46X37 cm.
KOCA ÜSTAD,NASIL RESİMDEKİ YAY­
GIN SAHASINDA PORTREDEN ÇİÇEĞE 
KADAR HER ŞEYİ SARMIŞ, HEPSİNİ 
SEVMİŞ VE RENKLENDİRMİŞSE, TOP­
LUM HAYATINDA DA HER SINIFLA KU 
CAKLAŞMAYI BİLMİŞ;İNS ANI, İYİYİ 
VE GÜZELİ ARAMIŞTIR.
BU TOPRAĞIN BİR BÜYÜK SANATKARI 
SUSDU.BUNDAN SONRA ESERLERİ KO­
NUŞACAKTIR.
VECİH BEREKETOĞLU
ÜSTAD FEYHAMAN'IN SANAT TARİHİ­
MİZDEKİ YERİNİ KISA SATIRLAR t- 
ÇİNE SIĞDIRMAK GÜÇ.
ÜSTADI 1917 DE GALATASARAY LOKA 
LİNDE AÇILAN SERGİDE TANIDIM. O 
SERGİ,HALİL PAŞA, ÇALLI,HİKMET, 
NAMIK İSMAİL,NAMIK ZİYA, FEYHA- 
MAN'IN VE DİĞER RESSAMLARIN E- 
SERLERİYLE HAZIRLANMIŞTI. UZUN 
YILLAR, SANAYİİ NEFİSE MEKTEB-İ 
SLİSİ'NİN VALERİ,WARNİER HOCALA 
RI TARZI RESSAM VE TALEBESİ,KA­
RANLIK,KURU BİR TEKNİK İÇİNDE İ 
DİLER.
SERGİDE FEYHAMAN'IN ESERLERİ,DR 
AKİL MUHTAR'IN PORTRESİ;PARLAK, 
ZİYA FIŞKIRAN RENKLERİ , GENİŞ 
TUŞLAR,KUVVETLİ MODLE VE KOMPO­
ZİSYONU İLE YENİ BİR IŞIK TUTU­
YORDU. O SERGİ YENİ BİR DEVİR 
BAŞLANGICI İDİ.ÜSTAD SEVDİĞİ SA 
NATIN YOLCUSU KALDI,HİÇ BİR TE­
SİR ALTINDA BU YOLUNDAN AYRILMA 
DI. YENİ DALGA DIŞINDA, KAPALI 
BİR GÖRÜŞ İÇİNDE DE KALMADI,SAĞ 
SOL,SALGIN TARZLARA EĞİLMEDİ,TA 
BİATA AŞKI BÜTÜN ÖMRÜNDE TEKSMÜ 
LÜNÜN BİR PROBLEMİ OLDU. 
PORTRELERİNDEKİ OLGUNLUK, İNCE 
ZEVKİNİN TEZAHÜRÜ İDİ. TEKNİĞİ 
KENDİNE HAS BİR ÜSLUP İÇİNDE, 
PORTRE,NATÜRMORT,MANZARAYI,SSİL 
DUYGUSU İLE İFADE ETTİ.PORTREMİ 
YAPMAK İSTEDİ,POZE EDİYORDUM.ÜS 
TAD ÇALIŞIRKEN,TUVAL,BOYA,FIRÇA 
LARLA İLGİSİZ, ÖLÇÜLMEZ BİR İL­
HAM ETKİSİNDE,İÇGÜDÜNÜN KAMÇILA
DIĞI HEYECAN HAVASINDA,TANSİYO­
NU DÜŞMEDEN,BÜYÜLENMİŞ GİBİ BİR
Alemde y a ş i y o r d u.
CEMİYET HAYATINDA ŞAHSİYETİ,IN- 
SANLICA NUMUNE OLACAK DEĞERDE İ 
Dİ.NE MUTLU,O ESERLERİYLE EBEDİ 
YAŞIYOR,BİZLER ÖKSÜZ KALDIK. □
TÜRK'LERDE GÜZEL YAZIDA BİR RÖ- 
NESANSÇI:
RESSAM FEYHAMAN DURAN'DAN BİR­
KAÇ SÖZ
ORD.PROF.DR.A.SÜHEYL ÜNVER
RESSAM FEYHAMAN DURAN'IN BİR ME 
RAKI DA YENİ İSTİFLERLE GÜZEL 
VE SANATLI YAZIDAN TABLOLAR VÜ 
CÜDA GETİRMEK.BAZI RESİMLERİNDE 
BUNDAN ÖRNEKLERDE GÖRÜRÜZ.
BİZİM GEÇMİŞ HATTATLARIMIZIN 
ÇOK İLERİYE GÖTÜRDÜKLERİ YAZILA 
RİNA KADAR TERKİPLERİNE DE HAY­
RANDI.BOŞ ZAMANLARINDA,UFAK CEP 
DEFTERLERİNE ONLARDAN ALDIĞI İL 
HAMLARLA ÇİZDİKLERİ ÜZERİNDE DU 
RULACAK MİSALLERİ AZ DEĞİLDİR. 
BUNLARLA YENİ ŞEKİLLER VERMEĞE 
ÇALIŞIRKEN ESKİLERİN HARFLER Ü- 
ZERİNDE ARTIK KLASİKLEŞMİŞ ÖR­
NEKLERİNİN BOZULMASINA ASLA TA­
RAFTAR OLMAZ."AMA YENİ TERKİPLE 
RE SOKABİLİRİZ" DER,VE ESKİZLE­
RİNDE BU NOKTALARDAN HASSAS DAV 
RANIRDI.
-YAZIYI RESİM KADAR SEVERİM.YA­
ZIDA RESİMDİR.
-YAZIYA ÇALIŞAMADIM,ZOR OLUYOR, 
İNSAN HERŞEYİ BİRDEN YAPAMIYOR. 
REİSÜL HATTATİN KAMİL EFENDİ, 
KİMSENİN ELİNE GEÇMESİN DİYE BÜ 
TÜN KARALAMALARINI ORTADAN YOK 
ETMİŞ.LEMBAG'DA BÜTÜN ETÜDLERİ- 
Nİ YIRTMIŞTI.
-GALATASARAY'DA HOCAMIZ HACI 
ZİHNİ EFENDİ YANINDA OLAN ABDUR 
RAHMAN ŞEREF BEY'E BİR YAZIMI 
VERDİM. OĞLUM BU KİMİN DEDİ,BE­
NİM DEDİM.İYİ AMA MÜREKKEBİN SU 
LU,EĞER MÜREKKEBİN SULU OLMASAY
DI, YAZIN BİR KAT DAHA GÜZEL 0- 
LURDU. NE YAPARSAN HERŞEYİN ÎYÎ 
OLSUN,DEDİ.
-HATTAT İSMAİL ALTINBEZER YAZI­
YI BAKARAK ÖĞRENMİŞ.HABABAM HA, 
KARALAMA YAZARAK DEĞİL.
-YAZIDA RESİMDİR.
-SÜLÜS VE CELİ YAZI ÜSLUBUMUZ 
HAKKINDA BENİM DE BİR GÖRÜŞÜM 
VARDIR. BUNU ASLA AYRI BİR YOL­DAN İLERLETMEK 1 STEMF.M . HARFLER­
DE TEBELLÜM EDEN VE TÜRK HATTAT LARINCA KONAN ESASLARIN ASLA BO 
ZULMAĞA TAHAMMÜLLERİ YOKTUR.FA­
KAT BUNLARA YENİ BİR ŞEKİL VER­
MEĞİ DE ASLA ESKİ YOLDAN AYRIL- 
MAYARAK DÜŞÜNENLERDEN İM.YAZ ILA- 
RIMDA ŞİMDİYE KADAR BU YOLDAN 
İNHİRAF ETMEDİM. ._.
ÜSTAD FEYHAMAN DURAN 
DR.NAZİF BAĞRIAÇIK 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tedavi 
Kliniği Doçenti
RESSAM VE HATTAT RAHMETLİ FEYHA 
MAN DURAN BEYİ 1967 YILINDA HAS 
TANEMİZDE YATARKEN TANIDIM.ÖLÜ-
Dr.Akil Muhtar'ın annesi 
95X75 cm.
MÜNE KADAR DA KENDİSİNE TAKİP 
VE TEDAVİ ETMEK VE KENDİLERİNE 
HİZMET ETMEK FIRSATINI BULDUM. 
DÖRT SENELİK HASTALIK DEVRESİN­
DE BİR KAÇ DEFA AĞIRLAŞMA TABLO 
LARI GEÇİRDİ.FAKAT HAYATA BAĞLI 
LIĞI, ETRAFINA OLAN SEVGİSİ VE 
İNSANÜSTÜ GAYRETİYLE HER DEFA­
SINDA BU DURUMLARDAN KURTULMAYI 
BAŞARDI.SON HASTALIĞI GENİŞ BİR 
ORGAN AMELİYATINI GEREKTİRMEKTE 
İDİ.YAŞI VE SIHHATİ BUNA MÜSAİT 
DEĞİLDİ.BÜYÜK KANAMALAR ANCAK A 
MELlYATLA ÖNLENEBİL İRDİ,BU YAPI 
LAMADIĞI İÇİN DURDURULAMIYAN KA 
NAMALAR İLE KENDİSİNİ KAYBETTİK
FEYHAMAN BEY BAŞTA EŞİNE,MESLE­
ĞİNE, DOST VE ARKADAŞLARINA ÇOK 
BAĞLI BİR İNSANDI.HER DEFASINDA 
KENDİSİNİ ZİYARET VE MUAYENE E- 
DİŞİMDE SAYIN EŞl GÜZİN HANIMIN 
DA MUAYENE EDİLMESİNİ VE KENDİ­
Sİ İÇİN ÇOK YORULAN VE SIHHATİ­
Nİ FEDA EDEN EŞİNE HER TÜRLÜ IH 
TİMAMIN GÖSTERİLMESİNİ İSTERDİ. 
HASTALIĞIN İYİLİK DEVRELERİ ÇOK 
OLDU. BU ZAMANLARDA ATÖLYESİNE 
ÇIKAR VE RESİMLERİNİ TETKİK E- 
DERDÎK.SON İKİ SENEDİR İYİ GÖRE 
MEDİĞİ İÇİN RESİM YAPAMIYORDU. 
BU KENDİSİ İÇİN EN BÜYÜK ÜZÜNTÜ 
SEBEBİYDİ.
FEYHAMAN BEY HASTALIĞINA RAĞMEN 
ESP İRİ VE NEŞESİNDEN HİÇBİR ŞEY 
KAYBETMEMİŞTİ.GALATASARAY LİSE­
Sİ VE PARİS HATIRALARINDAN SIK 
SIK SÖZ AÇAR,ATATÜRK'E AİT ANI­
LARINI ANLATIRDI.
ÜNİVERSİTEYE,MÜZE HALİNDE MUHA­
FAZASI İÇİN BAĞIŞLANAN SÜLEYMA- 
NİYEDEKİ EVİ BİNLERCE YAZMA E- 
SER VE ÜSTADIN KIYMETLİ TABLOLA 
RI DOLDURMUŞTUR.MUHTEREM EŞLERİ 
BU KIYMETLİ TABLOLAR İÇİNDE ES­
Kİ HATIRALARLA AVUNMAKTA VE RAH 
METLİ FEYHAMAN BEYİ HER AN YA­
NINDA HİSSETMEKTEDİR.
KENDİSİNE KISA DA OLSA HİZMET E 
DEBiLMİŞ BİR KİMSE OLARAK RUHU­
NU HAYIRLA YADEDİYORUM.
1916 □
Kerime Salahor Hanım 120X90 cm. 192 A
Nü(Pastel) 78X64 cm 1916
Meyvalar 50X65 cm 1931
■«« w ‘;.y
m 1  J
Eski yazılı natürmort 90X70 cm. 1945
Köpekli Kız 95X106 cm
Çiçekler 86X69 cm 1947
Hattat Rıfat Efendi 44X34 cm. 1948
NatUrmort (Sanatç m m  son eseri) 85X65 cm 1968
Sanatçının kendi portresi 27X19 cm
Keklik 45X50 cm. 1964
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188 6 îs tanbul/Kadıköy'de doğdu,17 Eylül
1895 Annesinin vasiyeti üzerine Galatasaray Lisesine giri­
yor.
1908 Galatasaray Lisesini bit iriyor , fransızca güzel yazı öğ 
retmenliğine atanıyor.Velisi tarihçi ve Sultani müdürü 
Abdurrahman Şeref Bey'le,ardından müdür olan şair Tev- 
fik Fikret'le dostluk kuruyor,Osmanlı Ressamlar Cemiye 
ti üyesi oluyor.
1909 Ressam Viçen Arslanyan, ressam Şevket Dağ'ın Galatasa­
ray'da resim öğretmenliği sırasında,Tevfik Fikret'in a 
şırı resim s evg is i , ö z el 1 iki e kendisinin portredeki bar? 
şanlı çalışmaları Şevket Dağ ile birlikte Paris yolcu 
luğundan Tevfik Fikret'e sözaçmalarına neden oluyor.
1910 Portre çalışmalarının Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa 
tarafından değerlendirilmesi sonucu olarak Paris'e gi­diyor.
1911 Paris Güzel Sanatlar Akademisinde çalışıyor ve Anatomi 
öğretmeni Paul Richet'den yararlanıyor;Akademi Julien' 
e devama başlıyor.
1912 Paris Süsleme Sanatları Okulunda resim çalışıyor,Akade 
mi Julien'da Jean Paul Laurens ve Albert Laurens'de ça lışıyor.
1913 14.5.1913 tarihinden 3.6.1914 tarihine kadar Paris Ulu 
sal Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda Cormon atelyesinde 
eğitim geç irdi;Birinci savaş başlamıştı.
1914 Ressam Hikmet Onat ile birlikte Paris-Marsilya-Pire yo 
luyla İstanbul'a döndü.
1916 GalatasaraylIlar Yurdu Karma 1.Resim Sergisine katılı­
yor , Hükümet in ihdas ettiği gümüş madalya ve "Zikr-i Ce 
mil" ödülünü Dr.Akil Muhtar'ın portresi çalışmasıyle 
kazanıyor;1917 ve daha sonraki karma sergilere katılı­
yor.
1919 "İnas Sanayi-i Nefise Okulu"(Kız Güzel Sanatlar)na Usu 
lü tersim öğretmeni atanıyor.Ressam Güzin Hanım ile ev 
leniyor.(9 Eylül 1922)
1923 Osmanlı Ressamlar Cemiyeti üyeliğinden, 1921 yılında 
Türk Ressamlar Cemiyeti adına dönüşüm yapan Cemiyetin 
Birinci Ankara Sergisine katıldı,Türk Ocağında yapılan 
kongrede yönetim kuruluna üye seçildi.
1926 Sanayii Nefise Birliği kurucuları arasında bulundu ve 
Alay Köşkünün bu birliğe verilmesinde çalıştı, ölümüne 
kadar da bu çabalar içinde Moskova,Bükreş,Belgrad,Nice 
Alayköşkü,İstanbul,Ankara v.b. de yüzelliye yakın ser­giye katıldı.
1927 Cumhuriyetin ilânından sonra kız ve erkek güzel sanat­
lar okullarının birleştirilmesinin ardından da "Sanayi 
i Nefise Mektebi Âli'sine Usulü tersim öğretmeni oldu.
1933 Güzel Sanatlar Akademisi Resim Atelyesi öğretmenliğine atandı.
1938 Yurd gezisi,yurd tabloları çabaları içinde Gaziantepte (Eylül) çalışmalarını sürdürdü.
1939 Yıllık Devlet Resim ve Heykel Sergilemelerine katıldı 
ve ölümüne dek bu yolda çalıştı.
1950 Atina'da "Sanat Dostları Cemiyet i'nin"Parnasos galeri­
sindeki karma sergide"Saadet Zafir'in" portresi 2 mil­yon drahmiye satıldı.
1951 Güzel Sanatlar Akademisindeki görevinden emekliye ayr- 
rıldı.
1970 Mayıs 8,cuma günü ölmüştür.
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Arseven,Celal Esad - 
Be rk,Nurullah
Boyar,S.Pert ev 
Elibal,Gül t ekin
Elif,Naci 
Ep ikman,Ref ik
Er t ay lan,Pro f.
İsmail Hikmet
F i kr e t,Ad i 1
Görele,Hami t
Güvemi i,Zahir
Kap t an,Ar i f
Karaosmanoğlu,
Yakup Kadri
Massainoff »Alexis
Ozansoy,Ha 1 i t Fahri 
Primi,Gilberto
To1 lu,Cemal 
Toprak,Burhan
Üren,Eşref
-"İbrahim Feyhaman Duran"Türk Sanat Tari­
hi,cilt 111 , f as ikül 3,s.199 
■Sanat ve Hayat "Resim Sanatımıza Umumi 
Bir Bakış"-3- Türk Empresyonistleri,Cum, huriyet ,1941
"Türkiye'de Resim",Güzel Sanatlar Akade­
misi neşriyatından,İs t.1943 ,s.32 
"Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhu­
riyeti Devirlerinde Türk Ressamları" -"Aramızdan Göçen Bir Resim Us tası'Feyha­
man Duran",Miliiyet,s.8.1970 
-"Cumhuriyet Ansiklopedisi", Cild 4-Arkın 
Yay ınlan-Duran, Feyhaman-, s. 1192 
-"On Yılda Resim", 1923-1933, Gazetecilik 
ve Matbaacılık T.A.Ş.1933,s.7 
-Türkiye'deki Plastik Sanatlar,Resim-Hey- 
kel-Mimari/Cumhuriyet Devrindeki İnkişa­
fı, s.8,9,Ar,1.teşrin.1938,sene:2,sayı,22
-"ünlü Portre Ressamlarımızdan Feyhaman 
Duran"Hayat Tarih Mec.s ayı: 6,temmuz 1970 
-" 1949 da Resim Heykel" s.23, 1950 sanat 
yıllığı,çıkaran :Refik Ahmet Sevengil 
-"Sekizinci Devlet Resim ve Heykel Sergi- 
s i"Ulus Gaze.1946
-"Başlangıçtan Bugüne Türk ve Dünya,Sanat 
Tarihi"Varlık:749,1960,s.269,272 
-"Feyhaman Duran,Portre Sanatının Tek Us­
talar ındandı"Yeni Gazete,11 mayıs 1970 
-"Güzel Sanatlar Birliğinin Serg is i , 22.An 
kara Sergisi"1945,Ulus Gaze.
-" Sanayii Nefise 5. Resim Sergisi", Yeni 
Mecmua,cild:4,sayı:81,1923 
-" Troisième exposition de tableaux de 
peintres turcs(Galatasaray sergilerine a 
it)Presse du Soir»Constantinople 2 année 
no : 206 »vendredi,2,septembre,1921 
-"Ressam Feyhaman ve'Pompon Tablosu"Sanat 
nat Dergisi, y 1 1: 5,s ayı: 50, haziran 1970 
-"İlk Türk Ressamları, III.Güzel Sanatlar 
Akademisinin Kuruluşu",(F.Duran)Yeni İs­
tanbul^. 5,6,aralık,1952 
-"Meşrutiyet Devrinde Türk Resim Sanatı", 
Yenisabah Gaze.may ıs,1946 
-"İstanbul Manzaraları"sergisi dolayısıy­
la kısa bir muhasebe-Yeni İstanbul Gaze, 
tefrika no : 3,kol on : 1,16 temmuz 1950 
-"Ressam İbrahim Feyhaman Duran"Ankara Sa ve Hatırat, tercüman s.2,14, mayıs 1970
1 Mustafa Şekip Tunç 1943
2 Kır Çiçekleri 1963
3 Safiye Ayla 1950
4 Güzin Duran 1941
5 Meyvalı Natürmort 1965
4
Topkapı Sarayı içinden köşeler 1944-1947
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Topkapı Sarayı içinden köşeler 1944-1947
1 Dr.Akil Muhtar'ın Kızkardeşi 1917
2 İsmail Hakkı Altınbezer 1946
3 Şehzade Caraii'ne bakış 1947
4 Natürmort
5 Pembe Manolya 1962
basım işlerini yöneten
broşür düzeni:adnan çöker dizgiîaydan küpeli 
biografi: gültekin elibal basım:film arşivi ofset
fotoğraflar : erdal aksoy baskı adedi:1500/baskı
: sami şekeroğlu
matbaası
tarihi:6-XI-1970

